































































Headline UUM sedia 2,000 tempat tinggal pelajar antarabangsa
MediaTitle Berita Harian
Date 23 Jan 2013 Language Malay
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